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Norden Society Members 
in Minneapolis 1903-1906 
Lawrence G. Hammerstrom* 
The Archives of the American Swedish Institute in Minneapolis houses a great 
deal of material dealing with the early Swedish history of the Twin Cities. One of 
the main holdings are the financial records, membership rosters and minutes of the 
Norden Society. 
The society was organized 22 Aug. 1870 by a group of Scandinavians and was 
first known as the Minneapolis Scandinavian Dramatic Society but by 1871 its 
name was changed to the Norden Society. At the beginning it was a literary society 
and its aim was to spread information about Scandinavian literature among the 
immigrants with emphasis on the dramatic arts. At first, it was a mixed group, but 
after two years the women withdrew. By 1877, when the Swedish element was in 
such overwhelming majority, it was decided that only men of Swedish descent 
would be eligible for membership. 
The association established a sick and death benefit fund in I 873 and on its 
75th anniversary it was announced that over $100,000 had been paid out in sick 
benefits and about $50,000 in death benefits. With a gift of 75 volumes in 1875 a 
library of Scandinavian literature was established and by 1899 it had grown to 
2,000 volumes. In 1951 the library was donated to the American Swedish Institute. 
At one time there were five different lodges but by 1948, with a dwindling 
membership, these lodges were consolidated into one lodge. By 1986, with only a 
handful of members remaining, the Norden Society disbanded . 
Among the archival holdings of the Norden Society is a membership roster of 
persons admitted to the organization between 1903 and 1906. Except for a few 
names, the list seems to be limited to persons residing on the North side of 
Minneapolis and is perhaps the membership roll of a lodge located in this section of 
the city. In fact the list may be the original roster of a newly established North side 
lodge, inasmuch as a number of the early names are characterized as "having 
transferred from the mother lodge" with the appropriate transfer document dated I 
April 1903. This theory is strengthened by the fact that birth place and sometimes 
birthdate are missing. Perhaps this information remained with the mother lodge. 
•Lawrence G. Hammerstrom resides at 1562 Mallard Drive. Eagan . MN 55122. 
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Norden Society Members 1903-1906 
For 163 of the 254 names listed we do have the birth place and birthdate, extremely 
valuable for the researcher endeavoring to locate the original parish in Sweden 
from which his or her forebear came. 
The names of the sponsors have not been included since many of them 
routinely approved the candidate's application. 
The following code is used to denote the county (liin) in Sweden where the 
applicant's home parish was located: 
A The city of Stockholm 0 Goteborg and Bohuslan 
B County of Stockholm OA The city of Goteborg 
C Uppsala p Alvsborg 
D Sodermanland R Skaraborg 
E Ostergotland s Varmland 
F Jonkoping T Orebro 
G Kronoberg u Vastmanland 
H Kalmar w Kopparberg 
I Gotland X Gavleborg 
K Blekinge y Vasternorrland 
L Kristianstad z Jamtland 
M Malmohus AC Vasterbotten 
N Halland BD Norrbotten 
-oOo-
Logo of the Norden Society in Minneapolis. 
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Birth Place Birthdate Address Date Inducted 
~ 
Name "' C. i;;· 
=-
Anderson, August 29 June 1875 317 31st Ave., N. 3 Apr. 1903 > - a 
"' Anderson, Charles G. -- 11 Apr. 1870 2945 Dupont Ave., N. 3 Apr. 1903 .. ;;· 
.. 
Anderson, Olof --- IO July 1864 3011 Wash. Ave., N. 3 Apr. 1903 = C'l 
Anderson, Fred ---- 28 June 1879 4700 Upton Ave., N. 3 Apr. 1903 "' = 
"' Benson, Carl B. --- 26 Apr. 1880 510 16th St. 3Apr. 1903 ..0 
Carlson, Wictor 25 Dec. 1866 3911 Wash. Ave., N. 3 Apr. 1903 "" --- E 
Carlson, Jonas 1 -- 10 Oct. 1867 2308 3rd St. 3 Apr. 1903 
Engstrom, Mangnus -- --- 2500 Aldrich Ave., N. 3 Apr. 1903 
Dalander, Gust W. --- 18 Nov. 1870 4006 Dupont Ave., N. 3 Apr. 1903 
Dahl, Carl -- 11 May 1859 232 20th Ave., N. 3 Apr. 1903 
Frizeen, August ---- 5 May 1861 4209 Colfax Ave., N. 3 Apr. 1903 
Franklin, John - 17 Mar. 1861 243 28th Ave., N. 3 Apr. 1903 
Franzen, Carl E. -- 7 Sept. 1870 612 31st Ave., N. 3 Apr. 1903 
Gulstrand, Frank -- 9 Sept. 1872 3323 3rd St., N. 3 Apr. 1903 
Gulstrand, Gust -- 31 Oct. 1863 3343 3rd St., N. 3 Apr. 1903 
Gulstrand, Alfred - 7 June 1866 3342 Wash. Ave., N. 3Apr. 1903 
Gagnelius, Olof - 3July 1873 3409 Bryant Ave., N. 3 Apr. 1903 
Hendrickson, Carl -- 3 Aug. 1876 804 44th Ave., N. 3 Apr. 1903 
Hagblad, Henry -- 4 Aug. 1863 3611 Wash. Ave., N. 3 Apr. 1903 
Jader, Axel E. --- 2 Feb. 1877 2826 2nd St., N. 3 Apr. 1903 
Johnson, N.O. - 20 June 1862 3911 Wash. Ave., N. 3 Apr. 1903 
Johnson, J.A. --- 14June 1881 2911 Bryant Ave., N. 3 Apr. 1903 
Johnson, C.G. - 23 Oct. 1866 707 31st Ave., N. 3 Apr. 1903 
Johnson, Emil -- 18July 1860 2629 Dupont Ave., N. 3 Apr. 1903 
Lindqvist, Chas. G. --- 27 July 1872 112 22nd Ave., N. 3 Apr. 1903 
· ·- ... ..... --
__ _______ _., 
Lindgren, Axel P. ---- 24 Feb. 1863 111 20th Ave., N. 3 Apr. 1903 
Leonardson, Oscar ---- 13 May 1870 208 20th Ave., N. 3 Apr. 1903 
Lindberg, Gustaf A. ---- IO Feb. 1872 2316 Lyndale Ave., N. 3 Apr. 1903 
Lindall, John G. ---- IO Apr. 1869 804 31st Ave., N. 3 Apr. 1903 
Lundqvist, A.G. ---- 17 July 1861 704 Wash. Ave., N. 3 Apr. 1903 
Lundqvist, Axel ---- 23 Mar. 1873 3001 Wash. Ave., N. 3 Apr. 1903 
Mattson, Per ---- 2 Aug. 1858 2411 4th St., N. 3 Apr. 1903 
Nelson, Jonas F. ---- 15 Feb. 1875 121 20th Ave., N. 3 Apr. 1903 
Nelson, John ---- 30 Sept. 1865 2100 Wash. Ave., N. 3 Apr. 1903 
Olson, Chas. ---- 18 Jan. 1872 3243 6th St., N. 3 Apr. 1903 
Person, Adolf ---- 19 Mar. 1873 3339 2nd St., N. 3 Apr. 1903 
Peterson, John A. ---- 21 Dec. 1866 2826 Aldrich Ave., N. 3 Apr. 1903 
Person, Oscar2 ---- 14 Dec. 1860 2314 Wash. Ave., N. 3 Apr. 1903 
Person, Johan ---- IO May 1878 3339 2nd St., N 3 Apr. 1903 
Peterson, Chas. 3 ---- 23 Mar. 1858 2210 Lyndale Ave., N. 3 Apr. 1903 
Peterson, Oscar ---- 13 July 1874 612 31st Ave., N. 3 Apr. 1903 
Peterson, Charles W. ---- 21 Mar. 1864 2020 4th St., N. 3 Apr. 1903 z 
Rydberg, A. ---- 3 Aug. 1858 247 21st Ave., N. 3 Apr. 1903 ~ Q. 
Rosengren, Robert F.G. 22 May 1884 211 23rd Ave., N. 3 Apr. 1903 
,, 
----
= 
rJl 
Svanson, Albert ---- 25 Mar. 1874 927 20th Ave., N. 3 Apr. 1903 0 ,, 
Warner, Erik ---- 20 Nov. 1870 3900 Dupont Ave., N. 3 Apr. 1903 i' ... 
Weline, Olaf Julius4 Visseltofta (L) 2 Jan. 1866 230 20th Ave., N. 3 Apr. 1903 == ,, 
Bonander, Peter 3 Apr. 1903 3 ---- ---- ---- 0' 
Bergstrom, Edward 4051 Colfax Ave., N. 3 Apr. 1903 ~ ---- ---- "' 
-Dahl, Peter ---- ---- 317 31st Ave., N. 3 Apr. 1903 
,.., 
= 
Hardin, E.O. ---- ---- 235 34th Ave., N. 3 Apr. 1903 t ,.., 
°' Hendrickson, S.O. 3 Apr. 1903 = (;a ---- ---- ---- ~ 
0-, 
..... 
Name 
Johnson, Chas. E. 
Jager, Wm. 
Uinnas, Alfred 
Gustafson, Chas. 
Lindall, Chas. 
Molin, Eric 
Peterson, Gust 
Rudqvist, Andrew 
Sjoberg, Otto 
Thornberg, H. 
Nelson, Nels 
Rodine, Ed.s 
Carling, Joel 
Norman, John M. 
Dahlberg, Johan 
Anderson, Stikopers Olof 
Anderson, Carl August 
Anderson, Carl W. 
Olson, Ludvig 0. 
Anderson, Gustaf 
Nelson, Erik 
Sandberg, Andrew W. 
Peterson, Frank G. 
Andersson, Olof 
Swanholm, Hans 
Birth Place 
Ljusdal (X} 
Kavsjo (F} 
Mangskog (S) 
Bjartra (Y) 
Birth date 
25 Aug. 1879 
25 Aug. 1873 
26 Aug. 1880 
30 Mar. 1858 
13 May 1876 
7 May 1881 
-
Address 
3345 3rd St., N. 
2025 20th Ave., N. 
1818 Hillside Ave., N. 
241 29th Ave., N. 
420 25th Ave., N. 
3342 Wash. Ave., N. 
3215 2nd St., N . 
717 31st Ave., N. 
2731 Wash. Ave., N. 
1025 E. 22nd St. 
308 26th Ave., N. 
St. Louis Park, MN 
4237 Dupont Ave., N. 
3302 3rd St., N. 
508 10th Ave., N. 
237 34th Ave. , N. 
2954 Dupont Ave., N. 
4000 Girard Ave., N. 
230 20th Ave., N. 
244 20th Ave., N. 
1821 3rd St., N. 
1827 3rd St., N. 
, -
Date Inducted 
3 Apr. 1903 
3 Apr. 1903 
3 Apr. 1903 
3 Apr. 1903 
3 Apr. 1903 
3 Apr. 1903 
3 Apr. 1903 
3 Apr. 1903 
3 Apr. 1903 
3 Apr. 1903 
3 Apr. 1903 
3 Apr. 1903 
3 Apr. 1903 
17 Apr. 1903 
I Feb. 1906 
15 May 1903 
15 May 1903 
15 May 1903 
15 May 1903 
15 May 1903 
15 May 1903 
15 May 1903 
5 Feb. 1904 
5 Feb. 1904 
5 Feb. 1904 
r.,, 
:i; 
'" ~ 
:,-
• a 
~ ;::;· 
,. 
= 
G"l 
~ 
'" ,. 
Q 
re. 
~ 
Olson, And. Brunskog (S) 23 Oct. 1880 1821 3rd St. , N. 5 Feb . 1904 
Mellberg, J .O. Brunskog (S) 4 Aug. 1879 1821 3rd St., N. 5 Feb. 1904 
Erikson, John Mangskog (S) 12 Mar. 1870 2440 10th Ave., S. 19 Feb. 1904 
Johnson, Hjalmar A. Pitea (BD) 5 Oct. 1872 407 26th Ave., N. 19 Feb. 1904 
Neander, And. Byarum (F) 16 June 1859 1118 Dupont Ave., N. 19 Feb. 1904 
Nelson, Gus. A. Stora Tuna (W) 12 June 1879 1526 Fifth St., S. 19 Feb. 1904 
Liljeberg, Albert Stora Tuna (W) 13 Dec. 1880 715 22nd Ave., N. 19 Feb . 1904 
Magnuson, Peter Grasmark (S) 13 Apr. 1870 208 20th Ave., N. 19 Feb. 1904 
Haglund, Charley Ramundeboda (T) 22 Jan. 1859 2723 4th St., N. 19 Feb. 1904 
Carlson, Peter Vallerstad (E) 14 Dec. 1861 3424 Girard Ave. , N. 19 Feb. 1904 
Erickson, J .O. Rada (S) 21 Dec. 1863 4121 Aldrich Ave., N. 19 Feb. 1904 
Bjorlin, Andrew Gillberga (S) 17 Mar. 1870 3951 Dupont Ave., N. 19 Feb. 1904 
Swanson, Carl Backaryd (K) 25 Sept. 1880 4010 Dupont Ave., N. 19 Feb. 1904 
Rundqvist, Henning Visingso (F) 29 Jan. 1869 2631 Colfax Ave., N. 19 Feb. 1904 
Svanson, Emil Amal (P) 28 Apr. 1882 2402 3rd St., N. 19 Feb. 1904 
Anderson, August Moheda (G) 13 Aug. 1861 816 44th Ave., N. 19 Feb. 1904 
Carlson, John Horred (P) 11 Jan. 1868 2431 6th St., N. 4 Mar. 1904 
Olson, Peter Ljusdal (X) 21 Mar. 1868 St. Louis Park, MN 4 Mar. 1904 2: Q 
Hanson, Carl J. Sveneby (0) 15 July 1870 4653 Bryant Ave., N. 4 Mar. 1904 Q. "' = 
Anderson, Nils Theodor Slatthog (G) 16 May 1873 4035 Colfax Ave., N. 18 Mar. 1904 r,, 0 
Engstrom, Albin Brunskog (S) 17 Jan. 1885 4627 Colfax Ave., N. I Apr. 1904 " ;:;· Q 
Bystedt, John U ndersaker (Z) 27 May 1868 4105 Colfax Ave., N. I Apr. 1904 ::: 
Anderson, Algot Asbo (E) I Nov. 1882 3951 Dupont Ave., N. I Apr. 1904 "' 3 
Hasselqvist, Karl Sodra Fagelas (R) 13 Sept. 1878 3951 Dupont Ave., N. I Apr. 1904 C' ~ 
"' 
Nyberg, Anders6 Brunskog (S) 9 Feb. 1867 4627 Colfax Ave., N. I Apr. 1904 :.; 
= Lindqvist, Chas. A. Attmar (Y) 21 Dec. 1860 23 IO 3rd St., N. I Apr. 1904 t 
Blank, Adolf Emil Varv (R) IO Mar. 1883 410 31st Ave. N. 15 Apr. 1904 "" 
°' 
=
Ul "' 
Cl', 
Cl', r.fJ 
t 
"' =-
.;· 
=-Name Birth Place Birthdate Address Date Inducted > 
3 
"' :!. 
Nilson, August Lovestad (M) 13 Feb. 1867 2630 29th Ave., S. 15 Apr. 1904 ,., ., 
= 
Lundberg, Johan August Trokorna (R) 12 Aug. 1878 3846 6th St., N. 15 Apr. 1904 Cl 
"' Tait, Karl Peter Karlstorp (F) 25 Oct. 1875 4010 Dupont Ave., N. 15 Apr. 1904 = "' ., 
Bergqvist, Gust. Fryksande (S) 29 Oct. 1859 4115 Colfax Ave., N. 15 Apr. 1904 0 o:!!. 
Engstrom, Peter M. Havero (Y) 2 July 1878 3310 3rd St., N. 15 Apr. 1904 ~ 
Hokanson, Fred Grasmark (S) 28 Jan. 1880 2523 4th St., N. 15 Apr. 1904 
Blank, Axel Varv (R) 30 July 1881 410 31st Ave., N. 15 Apr. 1904 
Johnson, Andrew Asie (R) 9 Nov. 1859 710 31st Ave., N. 15 Apr. 1904 
Nelson, Victor Sturko (K) 19 Sept. I 874 2814 3rd St., N. 15 Apr. 1904 
Stem, Albert S!atthog (G) 5 Mar. 1879 1200 Wash. Ave., N. 15 Apr. 1904 
Strand, Joh. P. Delsbo (X) 3 Feb. 1884 2025 Wash. Ave., N. 15 Apr. 1904 
Anderson, Erick Transtrand (W) 21 Dec. 1877 20th Ave., N. 15Apr. 1904 
Erickson, Albert Stora Tuna (W) I I Mar. 1883 1911 !st St., S. 15 Apr. 1904 
Kraft, Gust. Lekas (R) 6 Jan. 1875 3246 6th St., N. 15 Apr. 1904 
Gustafson, Axel Bringetofta (F) 27 Mar. 1875 4021 Bryant Ave., N. 15 Apr. 1904 
Johnson, Peter Huggenas (S) 29 Jan. 1875 4428 Bryant Ave., N. 15 Apr. 1904 
Erickson, Oscar Grava (S) 26 Aug. 1876 250 28th Ave., N. 15 Apr. 1904 
Warner, C.J. Horn (E) 25 Aug. 1862 2422 4th St., N. 15 Apr. 1904 
Anderson, F.G. Huggenas (S) 18 Oct. 1879 4418 Bryant Ave., N. 15 Apr. 1904 
Anderson, Carl W. Huggenas (S) 22 Mar. 1877 4316 Wash. Ave., N. 15 Apr. 1904 
Petterson, J.K. Algutsboda (G) IO Nov. 1865 310 I Aldrich Ave., N. 15 Apr. 1904 
Tack, Elof T. Wright Co., MN 1872 2440 10th Ave., S. 15 Apr. 1904 
Mattson, Gust Stora Tuna (W) 24 Dec. 1879 2411 4th St., N. 6 May 1904 
Norleen, Carl Bjartra (Y) 23 May 1878 1821 3rd St., N. 6 May 1904 
Olson, John Ljusdal (X) IO Fef>. 1861 1419½ 5th St., N. 6 May 1904 
- . . - - -- -' -·- - --
Mortenson, Andr. Oved (M) 14 May 1866 2415 Fourth St. N. 6 May 1904 
Holmberg, John Ekeby (E) 22Jan.1874 4113 Colfax Ave., N. 6 May 1904 
Holmberg, Axel Asbo (E) 5 Mar. 1883 4113 Colfax Ave., N. 6 May 1904 
Johnson, J. Nordmaling (AC) 11 July 1869 4105 Colfax Ave., N. 6 May 1904 
Lindell, Fred Oskar (H) 28 Nov. 1864 2633 2nd St., N. 20 May 1904 
Ahlqvist, Egon Njurunda (Y) 28 Mar. 1883 4652 Aldrich Ave., N. 20 May 1904 
Lindqvist, Joseph Ekeby (E) 7 Sept. 1878 5008 River Bank N. 20 May 1904 
Sjostrom, John Griismark (S) 18 Dec. 1868 3412 Girard Ave., N. 20 May 1904 
Larson, Emil Dalby (S) 22 Feb. 1870 3002 2nd St., N. 20 May 1904 
Dolvitz, Carl J. Sodra Ny (S) 8 June 1878 4139 Colfax Ave., N. 20 May 1904 
Thuresson, August Sunne (S) 7 Jan. 1880 2417 3rd St. , N. 20 May 1904 
Edlund, Bernhard Ekshiirad (S) 28 Sept. 187 5 3201 4th St., N. 20 May 1904 
Lindquist, John Viirmland liin 12 Dec. 1861 810 31st Ave., N. 20 May 1904 
Bjork, Peter7 Borgsjo (Y) 12 July 1871 4121 Aldrich Ave. , N. 20 May 1904 
Nyberg, J.W. T orsaker (X) 29 May 1886 4435 Aldrich Ave., N. 20 May 1904 
Sjogren, John Tydje (P) 22 Feb. 1882 4035 6th St. , N. 20 May 1904 
Abramson, Erik Nordero (Z) 8 July 1877 4119 Irving Ave., N. 20 May 1904 2: 
Andersson, Ole Eda (S) 30 Nov. 1884 4051 Emerson St. N. 20 May 1904 Q ... Q. 
Lindqvist, John G. Grasmark (S) 31 Dec. 1882 4112 Dupont Ave., N. 20 May 1904 
,. 
:, 
r:,i 
Wiren, Axel Torsaker (X) 10 Oct. 1874 2110 Sheridan Ave., N. 20 May 1904 Q i· Berg, Axel Fryksiinde (S) 12 Dec. 1882 3349 3rd St., N. 20 May 1904 .... 
Nelson, Albert F. Skiinninge (E) I July 1880 3349 3rd St., N. 20 May 1904 ::: ,. 
Hedstrom, J.W. Rada (S) 13 July 1875 4659 Lyndale Ave. , N. 20 May 1904 8 0' ,. 
Gardin, John Rada (S) 24 Oct. 1872 4237 Dupont Ave., N. 20 May 1904 ;;i 
-Berglund, Gust Ransiiter (S) 4 Feb. 1885 4659 Lyndale Ave., N . 20 May 1904 ,c C> 
Danielson, Joel Griingesberg (W) 8 May 1871 1905 3rd St., N. 20 May 1904 :t 0-- 8 
-..J Waldor, Otto Tidersrum (E) 15 June 1880 4007 Colfax Ave., N. 20 May 1904 "' 
Cl\ (I) 
QC :i; 
.. 
Cl. ;:;· 
=-
Name Birth Place Birthdate Address Date Inducted > 3 
~ 
Benson, Frank Svarteborg (0) 17 Aug. 1872 3826 Humboldt Ave., N. 20 May 1904 ;;· ., 
= 
Strand Albert Oland 11 Dec. 1866 251 I Aldrich Ave., N. 20 May 1904 C'l .. 
Abramsson, Otto Nordero (Z) 7 Apr. 1883 4119 Irving Ave., N. 3 June 1904 = .. ., 
Ostlund, N.M. Fryksande (S) 2 June 1866 3310 3rd St., N. 17 June 1904 Q a:!!. 
Anderson, A. E. 4700 Upton Ave., S. 17 June 1904 !!l. --- ----
Rudberg, Julius Grasmark (S) 19 Oct. 1862 1807 4th St., N . 15July 1904 
Jonsson, Anton Follinge (Z) 20 May 1882 627 7th Ave., S. 5 Aug. 1904 
Lof, Gustaf Adolph Urasa (G) 30 Jan. 1879 2710 Colfax Ave., N. 5 Aug. 1904 
Dahl, John Larv (R) 9 Jan. 1866 2818 3rd St. , N. 2 Sept. 1904 
Nygren, C.P. Gunnarskog (S) 17 Jan. 1885 1209 25th St. , N. 2 Sept. 1904 
Young, Peter Ljusdal (X) 30 Apr. 1869 St. Louis Park, MN 2 Mar. 1905 
Stridh, Ed Fors (D) 23 May 1876 2208 Wash. Ave., N. 16 Dec. 1904 
Johnson, Ture Kristvalla (H) 22 Oct. 1882 4601 Lyndale Ave., N. 1.6 Dec. 1904 
Vandeen, Chas. Eksharad (S) 20 Nov. 1870 2633 2nd St., N. 6 Jan. 1905 
Hallstrom, Anders Kola (S) 10 Feb. 1860 329 30th Ave., N. 6 Jan 1905 
Larson, Karl Gustaf Skon (Y) 9 May 1885 4138 Dupont Ave., N. 2 Feb. 1905 
Larson, Adolf Larv (R) 17 Aug. 1884 1821 3rd St., N . 16 Feb. 1905 
Lindqvist, Gust Ramkvilla (F) 3 Dec. 1865 2524 28th Ave., S. 16 Feb. 1905 
Svanson, Axel Odensvi (H) 18 May 1874 946 18½ Ave., N.E. 18 May 1905 
Anderson, Ragnar -- 9 Aug. 1880 2936 Aldrich Ave., N. 5 June 1903 
Danielson, Daniel --- 13 July 1870 238 20th Ave., N. 5 June 1903 
Anderson, Alex -- 12 June 1868 2937 Harriet Ave., S. 5 June 1903 
Erickson, Nils Mangnus --- 14 Oct. 1877 2218 6th St., N. 5 June 1903 
Holmes, Albert --- 17 Nov. 1876 251 22nd Ave., N. 5 June 1903 
Boquist, William --- 14 Dec. 1873 2607 3rd St. , N. 5June 1903 
--·· . 
-
--- ·- . -- - .-
, - -
- - • .! - . - · -· - - - - ---- -- - -· 
Nilson, Johan ---- 24 Apr. 1876 2514 Lyndale Ave., N. 5 June 1903 
Dahl, Ed. G.8 ---- 8 July 1869 232 20th Ave., N. 5 June 1903 
Soderquist, Gust ---- 7 Mar. 1879 27IO Colfax Ave., N. 5 June 1903 
Johnson, Karl ---- 2 Sept. 1881 4126 Dupont Ave., N. 5June 1903 
Rydstrom, Knute ---- 13 Sept. 1866 3914 4th St., N. 5 June 1903 
Nelson, Anders Axel ---- 8 May 1871 816 44th Ave., N. 19 June 1903 
Nelson, Wiktor ---- 19 Sept. 1874 2814 3rd St. , N. 5 June 1903 
Anderson, Chas. L. Locknevi (H) 7 Jan. 1864 116 W. 38th St. 14June 1903 
Nelson, Axel Grundsunda (Y) 8 May 1871 816 44th Ave., N. 19 June 1903 
Wicklund , Nels M. Grasmark (S) 22 Jan. 1881 2627 Colfax Ave., N. 19 June 1903 
Peterson, J. August Ramkvilla ( F) 4 Oct. 1864 3749 Wash. Ave., N. 19 June 1903 
Regel, Ole Ostmark (S) 28 Jan. 1866 548 Lyndale Ave. , N . 19 June 1903 
Erickson, John 0 . Grasmark (S) 13 May 1876 250 30th Ave., N. 17 July 1903 
Dehlander, Axel Skovde (R) 19 May 1875 3730 6th St., N. 17 July 1903 
Rolander, John9 Njutanger (X) 13 Dec. 1878 4039 Wash. Ave., N. 17 July 1903 
Carlson, Claus Norra Sandsjo (F) 20 Nov. 1870 237 21st Ave. , N. 17 July 1903 
Swanholm, Edward Bjartra (Y) 31 Mar. 1867 1821 3rd St. , N. 17 July 1903 :z 
Bergstrom, E.L. Vitsand (S) 2 Oct. 1867 33 IO 3rd St. , N. 17 July 1903 0 .. Q. 
"' Anderson, Richard Bankeryd (F) 2 Feb. 1876 2936 Aldrich Ave. , N. 17 July 1903 :, 
'J) 
Anderson, Emil Stavnas (S) 16 Sept. 1867 2023 3rd St., N. 17 July 1903 0 0 . 
Anderson, Fred Torsas (H) 7 Feb. 1882 3325 3rd St., N. 17 July 1903 il. 
"" 
Eriksson, M. Grasmark (S) 24 May 1879 4IO 25th Ave. , N. 17 July 1903 :: 
"' 
Stern, Leonard Stenhog (?) 28 Feb. 1884 235 39th Ave., N. 17 July 1903 3 C" 
"' 
Johanson, Olof Blekinge liin IO Dec. 1875 4010 Dupont Ave., N. 17 July 1903 ;;1 
-Sangren, Levi Alvsborg liin I Oct. 1860 821 Mississippi Ave., N. 17 July 1903 '° = 
't' 
O's Erickson, Nels Mangskog (S) I Jan. 1876 237 21st Ave., N. 17 July 1903 
'° \Q = 
Lof, Ed Ranea (BD) 27 Aug. 1877 4023 Lyndale Ave., N. 17 July 1903 "' 
-.I 00 
C 
Name Birth Place Birthdate Address Date Inducted ~ .. C. 
.;· 
=-
Nygren, Ed Ranea. (BD) 22 June 1879 4023 Lyndale Ave., N. 17 July 1903 > 
= Molin, Ed10 Niitra (Y) 22 Nov. 1865 107 20th Ave., N. 17 July 1903 ~ ;:;· 
Johnson, C.B. Mano (C) (?) 28 May 1871 2816 James Ave., N. 17 July 1903 ,. = 
Erickson, John Fredsberg (R) 30 Sept. 1866 227 20th Ave., N. 29 May 1903 ~ .. 
= Anderson, Chas E. 2219 2nd St., N. 29 May 1903 .. - -- ,. 0 
Johnson, Swan --- -- 410 25th Ave., N. 29 May 1903 (IC ~ 
Hedstrom, John H. ---- --- 2020 4th St., N. 29 May 1903 
Brunzell, Victor Soderhamn (X) 10 Nov. 1881 239 34th Ave., N. 21 Aug. 1903 
Magnell, Magnus Mangskog (S) 5 Sept. .1869 2412 Riverside Ave. 21 Aug. 1903 
Norman, Fred Grlismark (S) 11 July 1881 321 20th Ave., N. 21 Aug. 1903 
Gustafson, O.G.J. Jonkoping liin 19 Jan. 1871 928 20th Ave., N. 21 Aug. 1903 
Goranson, Carl Hedemora (W) 17 Oct. 1877 3409 Bryant Ave., N. 18 Jan. 1906 
Person, S.M. 11 Unnaryd (F) 29 Dec. 1863 2954 Dupont Ave., N. 21 Aug. 1903 
Magnusson, Julius Grlismark (S) 29 Dec. 1883 812 44th Ave., N. 21 Aug. 1903 
Bjork, Oscar Hlilsingtuna (X) 16 May 1882 912 27th Ave., N. 21 Aug. 1903 
Englund, Bernard J . Skon (Y) 21 Mar. 1871 912 27th Ave., N. 21 Aug. 1903 
Erikson, Chas. Grlismark (S) 23 Aug. 1875 8IO 31st Ave., N. 21 Aug. 1903 
Johnson, John12 Grlismark (S) 29 Dec. 1876 321 20th Ave., N. 21 Aug. 1903 
Brunzell, Fred Soderhamn (X) 28 Oct. 1883 239 34th Ave., N. 21 Aug. 1903 
Sundstrom, Erick Gust Grlismark (S) 3 May 1870 3537 Irving Ave., S. 21 Aug. 1903 
Falk, Axel Brunskog (S) 17 Sept. 1883 l08 7th St., S. 21 Aug. 1903 
Miller, Henry -- -- - I Apr. 1903 
Pettersson, Petter Ljusdal (X) 21 Oct. 1880 St. Louis Park, MN I Feb. 1906 
Wickstrom, P.A. Gagnef (W) 24 June 1864 3435 Bryant Ave., N. I Feb. 1906 
Bonevier, Joh. EmiJI3 K villinge (E) 3 May 1865 4115 Colfax Ave., N . 18 Jan. 1906 
.. ...... __ --
., 
Falk, Andr. Brunskog (S) 13 Dec. 1884 1902 4th St., N. I Apr. 1904 
Nygren, Isack Gunnarskog (S) 11 May 1878 4126 Fremont Ave., N. I Apr. 1904 
Nyberg, Jonas Torsaker (Y) 26 Nov. 1877 4439 Aldrich Ave., N. 5 Apr. 1906 
Ek, Earl Skarstad (R) 3 Mar. 1877 3123 Wash. Ave., N. 15 Feb. 1906 
Carlson, August E. Finnerodja (R) 26 Sept. 1873 4233 Emerson Ave., N. 15 Feb. 1906 
Hanson, Olof ---- ---- ---- 20 Mar. 1904 
Tellt, August J. Vena (H) 11 May 1878 619 26th Ave., N. 18 Jan. 1906 
Lundqvist, Erick Hudiksvall (X) 17 June 1875 St. Louis Park, MN 2 Dec. 1905 
Noren, Peter Ljusdal (X) 26 Dec. 1869 St. Louis Park, MN 2 Feb. 1905 
Larson, J.A. Larv (R) 11 Apr. 1870 2915 14th Ave., N. 2 Feb. 1905 
Rosengren, Oscar E.F. Algutsboda (G) 12 Oct. 1886 612 31st Ave., N. 2 Feb. 1905 
Peterson, Chas. Motala (E) 28 Mar. 1867 St. Louis Park, MN 2 Feb. 1905 
Angqvist, Aug. 14 Frykerud (S) 16 June 1864 4167 Aldrich Ave., N. 16 Feb. 1905 
Olson, Gust Ystad (M) 16 Feb. 1879 St. Louis Park, MN 16 Feb. 1905 
Nordqvist, Carl Ljusdal (X) 19 Feb. 1881 St. Louis Park, MN 16 Feb. 1905 
Nilson, Emil Kola (S) 5 Apr. 1883 2818 3rd St., N. 16 Feb. 1905 
Larson, C.G. Adelov (F) 18 July 1860 4129 Colfax Ave., N. 16 Mar. 1905 z 
Larson, Carl Henning Saby (F) 30 Mar. 1885 1129 Colfax Ave., N. 16 Mar. 1905 Q .. Cl. 
Westberg, Chas. Grasmark (S) 5Nov.1873 St. Louis Park, MN 4 May 1905 "' 1:1[I) 
Nilson, AlbertI5 Rada (S) 9 Apr. 1880 2818 3rd St., N. 18 May 1905 Q !:l. 
Anderson, John L. Bronnestad (L) 1877 18 May 1905 "' ---- ~ 
::: 
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Notes 
'Jonas Carlson was b. in Vra Parish (Kron.) 10 Oct. 1867, s. of Carl and Ingrid Johannesson. He emigr. to the U.S. 
1883, settling in Minneapolis. where he established a clothing business. - A.E. Strand. A Histor,1· of the 
S\l'edish-Amerimns of Minnesota 1-111 (Chicago 1910), Ill, p. 795. 
'Doubtless identical to Oscar Persson. b. in Revesjo Parish (Alvs.) 13 (sic!) Dec. 1860. s. of Per Andersson and 
Johanna Olsson. In 1882 he emigr. to the U.S .. locating in Minneapolis. He eventually opened a plastering 
contracting business. Hem. 11 March 1887 Mathilda Erickson. b. in Dalsland. Sweden. They had the following 
children: Minnie. b. 28 March 1888; Leonard, b. 19 March 1890; Ernest, b. 13 Aug. 1894and Dorothy, b. 25 Nov. 
1903. - Ibid .. II. pp. 549-550. 
'Charles Peterson was b. at Stjiirnvik, Tiivelsas Parish (Kron.) 23 March 1858. s. of Peter Johan and Brita Johansson. 
In 1880 he emigr. to the U.S .. settling in Minneapolis. where he established himself as a builder and contractor. In 
1881 hem. Sara Andersson. also b. in Tiivelsas, the dau. of Anders and Malena Peterson. They had two dau. 
-Anna. b. in 1884 and Edith. b. in 1886. - Ibid. II. p. 276. 
4Olof Julius Weline is listed as a medical doctor. - Roster of the Norden Society. 
'Edwin Rodine was b. in Ryagiirde. Ornunga Parish (Alvs.) 24 Dec. 1870. s. of John and Anna Maria Andersson. He 
emigr. to the U.S. 1884. settling in Minneapolis. where he established a business in lumber products. On 14 May 
1892 hem. Alma E. Bolin. b. in Viistergotland, Sweden in Feb. 1871. He was one of the leading members of the St. 
Ansgarius Swedish Epsicopal Church in Minneapolis. - Strand. History ufSwedish-Ameritans. II. p. 687. 
'Anders Nyberg returned to Sweden. - Roster of the Norden Society. 
7Peter Bjork soon moved to Canada. - Ibid. 
'Edward G. Dahl was b. in Friindefors Parish (Alvs.) 8 July 1869, s. of Gustaf and Carin Dahl. He arr. in the U.S. with 
his parents and siblings in 1871. the family settling in Rush Lake. MN. Later he and two brothers established a land 
company in Minneapolis. the purpose being to establish a colony in the province of Santiago. Cuba. He became a 
founding member of the Swedish Hospital in Minneapolis and served for a time as the president of its board of 
directors. In 1894 hem. Bessie Olson. b. in Sundsvall, Sweden, with whom he had three children-Alice Irene, b. 16 
Sept. 1896; Gladys Viola. b. 20 July 1898 and Myron Edward. b. 20 Jan. 1900. - Strand. Hi.Hal'.)' ufSwedish-
Ameritans. II. pp. 613-614. 
'John Rolandcr died soon after having been admitted to membership. - Roster of the Norden Society. 
"'Ed Molin soon moved to Anoka. MN. - Ibid. 
11 S.M. Person arr. in Minneapolis from Sweden 16 June 1893. - Ibid. 
"John Johnson soon moved to the western states. - Ibid. 
"Joh. Emil Bonevier is probably identical to Emil Bonnevier, b. in 1865, s. of Adolf Vilhelm Bonnevier. mastersmith at 
the Hult Iron Works in K villinge Parish (Llg.) and Anna Lovisa Eklund. - Karl Kilborn, Vallunerna (Stockholm 
I 958), pp. 399-400. 
"August J. Anquist (sic') was b. in Frykerud Parish (Vii rm.) 16 June 1864 s. of Jonas Anquist and Maria Andersson. 
Heemigr. to the U.S. 1883. first going to Kansas, before arr. in Minneapolis in 1885. Here he established himself in 
the business of blacksmithing and wagon making. In 1903 he was elected alderman from the 10th Ward of 
Minneapolis. In 1895 hem. Sina Holee, b. in Bergen. Norway 10 Feb. 1874. with whom he had two children 
-Margaret Olivia. b. 27 June 1905 and Adelaide Sylvia. b. 25 July 1908. -Strand, Hisror,1· oj'Sll'edish-Amerimns, 
II. pp. 570-571. 
"Albert Nilson soon moved to Colorado. - Roster of the Norden Society. 
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